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Aroostook County - Democratic
V
Senators
Fortunat 0. Michaud 
Fortunate 0. Michaud, Van Buren 
Fortunot 0. Michaud 
Forunat 0. Michaud 
F. 0. Michaud 
Fortuna 0. Michaud 
Fortunat A. Michaud 
Fortunat Michaud
James C. Madlgan, Houlton 
J. C. Madlgan 
Jam Madegan 
James C. Maddlgan
4
Lloyd A. Swett
4F. 0. Smith
Floyd A. Smith 
F. A. Smith 
Floy A. Smith 
Floyd Smith, Caribou
0. L. Farnsworth
Herbert Kitchen
judge of Probate
John B. Roberts, Caribou 
J. B. Roberts
¿ A . . .  ~k, j
Register of Probate
Aaron A. Putnam,
A. A. Putnam 
Aaaron A. Putnam 
John B. Roberts, Caribou
Sheriff
Maurice H. Peabody, Houlton 
Maurice Peabody, Houlton 
Morris H. Peabody 
M. H. Peabody
John H. Welch 
John Welch
Houlton
• .
Aroostook County - Democratic
County Attorney
Ralph K. Wood, Presque Isle R. K. Wood
Wathan H. Solmon, Houlton
Salmon 
Solman
*
m  
■ -
County Commissioner
Chandler C. Harvey,
C. C. Harvey
F. B. Thompson, Presque Isle 
August Peterson, Hew Sweden
Fairfield
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Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Chapman,
Connor,
Crystal,
Dyer Brook,
Fort Fairfield.
French ville,
Grand Isle,
Haynesville,
Hersey,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls
Limestone,
Lipneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Maple ton
Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Presque Isle,
Saint Agatha,
Sherman,
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Stockholm.
Van Buren,
Washburn
W’estfield
Weston,
Woodland.
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell
Garfield.
Glenwood,
Hamlin.
Hammond.
Macwahoc,
Nashville,
New Canada
Oxbow,
St. Francis,
Silver Ridge,
Wallagrass,
Westmanland,
Winterville.
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Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Chapman
Connor,
Crystal,
Dyer Brook,
Easton.
Fort Fairfield,
French ville,
Grand Isle,
Haynesville,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska.
Mapleton,
Masardis,
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New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
Presque Isle,
Saint Agatha,
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Allagasi).
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New Canada,
Oxbow,
Silver Ridge,
Wallagrass,
Westmanland
Winterville,
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